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南、新疆、四川、河南等地也较早引进先进休闲农业技术并
发展了旅游农渔牧业。
当前阶段，休闲农业的形式种类琳琅，范围广泛，不仅
局限于农业，种植业、渔牧业和民间文化习俗也随同出现了
类似模式的与旅游业结合的发展，而其实质上都属于休闲农
业的发展范畴。我国近些年来出现了多种自然生态的产业结
构，如：农业上，利用先进的生物技术培育新型瓜果蔬菜供
游客观赏，引进先进栽培技术建设人工阳光房，无土栽培的
应用等，像北京上海江苏广东等一些大城市的近郊就出现了
引进国际高端农业设备的农业观光园。如北京锦绣大地农业
科技观光园，上海孙桥现代农业科技观光园，广州番禺区龙
化农业大观园等。传统耕作民俗则有引导游人参与农作，体
验与自然零距离接触的快感，体验采摘，品尝，购买原生态
农产品等休闲活动。牧业则有在森林开展野营攀岩、烧烤、
植林等活动，亦有特殊植被品种引进的林园或当地林业资源
发达的地区开展的生态生物学教育和参观体验活动，亦可发
展体验牧民本土风情的产业。渔业则利用现有的江河湖海或
滩涂发展渔村文化，垂钓织网，烹饪海鲜河鲜，体验非同寻
常的渔家乐。有利用当地特殊的民俗风情的例如有关于民间
工艺品的制作的体验教育。在现阶段，我国多有综合农林牧
渔等多方面休闲农业经济的发展结构，如珠江三角洲的田园
公园则以基塘生态农业园为主，同时综合农林牧渔发展农业
休闲产业。涉猎广泛的发展方式使得各方面差异较大的省市
自治区都能够在休闲农业的发展中找到自己的一席之地，都
能挖掘适合当地的发展模式。所以休闲农业的挖掘和发展成
为了促进当地经济文化发展的重中之重。
三、休闲农业的发展模式
我国休闲农业经历了从自发式到自主式再到开发式的转
变。以下以江西婺源为例展示一幅我国休闲农业转变的快照。
自发式休闲农业经济的时间主要是在20世纪80年代以前，
表现在农民利用当地特有的旅游资源和原有的生态资源进行
休闲农业活动，婺源被称赞为中国最美的乡村，色彩斑斓，
四季如画。特别是那里的油菜花尤有口碑。但是2000年以前，
是婺源旅游业的起步阶段，虽然有很多保存完整的具有特色
的古村落，和独特的生态景观，但是基本没有开发。虽然有
游客来婺源观光，只是景点附近的居民向游客收取一定的旅
游费用，通过向游客售卖当地农民自家产品来赚取一定的利
润，旅游经营完全是一种民间自发行为，没有政府的干预和
开发，企业的投资。80年代以前许多地区与00年前的婺源处
于一种水平和境地。自发式休闲农业经济占主导地位。
自主式休闲农业经济主要发生在90年代以后，大众旅游
的兴起和游客需求的多样化，使人们更加注重亲身体验和自
我感受。很多体验旅游融入到原本毫无修饰的旅游项目中。
婺源在第二阶段的大开发战略中，政府的主导投入和民间投
资者加快了农业旅游的发展步伐，发展了亚洲最大的鸳鸯栖
息地鸳鸯湖、小桥流水人家李坑、国家森林公园灵岩洞等。
在淳朴的古村文化和山水中添加了许多农家乐的娱乐成分，
为游客提供了系统化和专业化的娱乐享受。受到广大游客的
欢迎，而且扩大的利润极大的富裕了当地的居民，促进了城
镇的发展和居民生活水平的提高。
开发式休闲农业经济主要发生在21世纪之后，随着人
民对绿色理念的崇尚程度的提高，农业旅游越来越趋向于
同绿色，健康，环保，科技等主题的结合，更加注重项目
的科学性娱乐性和知识性，婺源在后期的开发中，在休闲
旅游的规划中加入了关于健康生活健康养生等主题活动，
增加了农业观光和旅游的趣味性知识性，符合社会发展对
旅游需求的潮流。
当今的发展方向越来越将休闲农业旅游推向一种由绿
色，知识，科技主导的高水准的休闲娱乐方式，这也是人们
日益增长的文化需求的体现。
四、发展休闲农业的必要性
对于一个农业大国来说发展休闲农业至关重要，农业是
我国的经济基础，而发展休闲农业能优化农村的发展结构，
无论从经济，社会，医疗，教育，文化层面来谈都是新农村
建设需要提倡的必要手段。
1.从经济角度看，发展休闲农业可以充分开发和利用农
村的旅游和农业生产资源，在开展休闲农业活动的同时引进
新技术，发展新设备，为旅游业完善基础设施建设，如兴修
公路，完善餐饮、住宿、医疗等服务。在与休闲农业配套发
展的一系列设施中，逐渐将农村的生活质量拉升几个档次。
休闲农业为居民提供了就业机会，增加了农村的收入，改善
了基础设施建设，拓宽了农业功能，延长了农业产业链，发
展了农村旅游服务业。于此同时，新技术新发展能够提高农
业的产量，为农产品的更新增产注入了新的活力。
2.从社会角度看，我国城乡发展不平衡一直是我们所需
要面临的一个严峻的问题。最主要的问题是农村发展水平
低，而农村发展水平低的核心问题是农民收入水平低。而发
展休闲农业作为一种为农民谋利益，引进新技术为增产做贡
献的新兴产业，能够统筹我国城乡发展，缓解发展不平衡的
压力，必然是帮助促进城乡技术交流文化交流，缩短城乡差
距，提高农村的生活品质，加快社会主义新农村建设的好路
子。政府应该重视农村的发展，加大拨款，促进企业投资力
度发展和规范休闲农业的发展。
3.从城市角度看，随着城市化进程的发展，越来越多的
负面影响浮出水面，人口集聚增加，高楼林立，绿地减少，
空气环境污染严重等现象日益成为人们生活品质无法提升的
矛盾。城市化引起的雾霾，交通拥挤无疑都难以解决。加上
城市生活节奏的加快，工作学习生活得压力，必然越来越多
人活得身心疲惫甚至引起疾病，他们会渴望在清新的自然环
境中寻找慰藉，他们会渴望在农村缓解都市生活的压力，享
受暂时的悠闲与宁静，欣赏田园风光，享受乡村生活。而休
闲农业的发展正适应了他们的需求，给渴望在自然和舒适的
环境中得到缓解的城市人一个喘气的机会。一个休养生息的
机会。这无疑也是提高城市居民生活质量，提高HDI的重要
的发展方向。
4.从医疗保健角度看，休闲农业提供了一个清新舒适的
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绿色活动空间，人们可尽情呼吸新鲜空间，从事休闲活动，
感受大自然的乐趣。有利于人们改善生活质量，从清新自然
的农村环境中培养和锻炼健康养生意识，而不是每天忙碌生
活完全忽略了自我。休闲农业同样培养了人们的自然环保意
识，只有保护好农村的自然风光和资源不受破坏，才能让城
市里的人们偶尔也能享用一下大自然的馈赠，而只有环境不
遭受破坏，休闲农业，观光体验旅游的产业才能够生生不息。
5.休闲农业旅游能够满足人们日益增长的文化需求，在
教育层面上也起到了至关重要的作用，许多从小生活在城市
里的孩子很多可能从来不知道大自然到底有多丰富。通过对
农作体验，自然观光，乡土民俗的感受，能扩宽人们的知识
面，促进城乡了解和交流。休闲农业与农村民俗文化、生活
文化和产业文化相结合，可以为游客提供各种农村文化活
动，促进农村文化发展，促进民俗风情和技艺的延续和传
承，同时也可以创造出具有独特风格的农村文化。
五、休闲农业发展过程中存在的问题
发展休闲农业固然是发展农村经济的一个强有力的措
施，然而我国休闲农业发展的时间短，而且发展经验属于舶
来品，所以在实践的过程中会出现一系列的问题。而我们
所要做的，应该是正视这些问题，然后设想解决方案来完
善它。
1.资金匮乏，投资不足。休闲农业的发展需要配套的基
础设施的更进，因为参与休闲农业体验的一般都是生活水平
较高的城市居民，他们消费的满足感来源于从自然中得到的
愉悦而并非需要体验艰苦的生活环境。所以农村相配套的住
宿，饮食，安全，卫生等的建设若要达到要求需要一笔不菲
的资金，农民的合伙制一般不能够达到该要求需要政府和企
业的投资，然而，政府的扶持资金和政策不到位使得融资不
足，休闲农业无法集约发展规模小而零散，档次低造成对于
游客的吸引力不高，引起恶性循环，资金的匮乏制约着休闲
农业规模的发展。
2.脱离实际，过度竞争。开发休闲农业是发展农村的好
道路，所以导致近来许多地方冒然发展休闲农业，为发展而
发展，盲目发展。根本没有结合当地的实际情况，没有考虑
周边消费者的需求偏好，市场规模，没有进行市场分析，投
入发展的资金和客户规模是否配比，盲目下的投资最后导致
经营休闲农业的企业繁多，同一地区竞争者过多，将造成过
度竞争，开发模式雷同，规模小形式单一，观光、娱乐、度
假等形式多，而知识型、疗养型等高端休闲模式则较少，对
本地的民俗和文化开发不充分造成休闲农业没有产品的定位
和特色，也就没有足够的吸引力，往往会因为客源不足而打
水漂。脱离实际的投资将会损伤农民的利益，扭曲了休闲农
业的本质，原本被用于农作的土地被占有，被荒废，土地流
转，合作方式等问题将暴露出来。所以发展休闲农业应立足
于本地的实际情况，挖掘独特的人文和自然资源。
3.技术匮乏，管理不足。休闲农业的发展趋势是走向专
业化，科技化。实现绿色、环保、科技的主题是未来发展的
主潮流。然而，由于技术和管理的缺乏并不能够有高水平的
提升，并且没有足够的法律法规在规范休闲农业市场的发
展，这将导致很多弊端，如用地，投资贷款，食品卫生，消
费者权益，农民利益等方面的规范缺乏，将导致投资、餐
饮、消费等方面的混乱，发展无序，市场混乱。由于农村一
般地处偏远，条件环境差，不容易吸引高科技的人才前往管
理开发和研究，导致技术匮乏和人才不足问题。农村居民缺
乏必要的培训，缺少技术和管理能力，自然发展的消费业，
服务业，娱乐卫生业都颇于原始化。这将不容易使得产业走
向高端化，而停滞在原始阶段不得发展。
六、我国休闲农业的可持续发展策略
1.政府应发挥有型的手，增强引导扶持与规范，首先必
须认识到休闲农业的重要性，发展休闲农业是市场发展的必
然规律，其对优化农业结构，提高农业产量，促进新农村建
设具有至关重要的作用。这个新兴行业的发展需要政府的规
范和指导，需要政府善于投资发现商机，鼓励企业融资和政
策的扶持。拓宽投资渠道完善基础设施建设，当地政府应
该建立一个规范的机构或组织来协调当地的休闲农业的发
展。对申请发展项目的农户进行严格的审核，对地区的卫生
标准，价格标准等进行严格的审核。充分发挥当地土地，农
业，文化，服务等各部分的作用，鼓励和规范休闲农业的发
展，使其成为农村经济发展的新亮点。
2.项目应突出当地民俗特色或自身的创新，向绿色，环
保，科技，文化的理念靠拢。根据自身自然，经济，社会文
化的特色，发展有自身吸引力的产业。考虑市场需求，空间
布局，交通区位和资源条件发展因地制宜的项目，注重强化
产业或企业间的品牌意识，创建自身有特色的休闲娱乐方
式，构建主导企业，树立旅游品牌，以创新赢取市场份额，
获得竞争的完胜。加大宣传力度，以各种现代传媒手段提高
产业知名度，亦可通过发展当地农业特色产品的销售促进收
入的增长，还有应注重农村文化的开发、传承与发展，注重
知识导向性和科技导向性休闲娱乐项目的发展。注重精神文
明的交流和塑造。
3.应多加强素质性人才的培养，加强管理制度的规范，
提高服务业的水准。良好的服务是沟通客户和休闲农业企业
的桥梁。服务质量的好坏影响客户对于此次旅程的总体评
价，是决定客流量和回头率的至关重要的环节。所以应建立
完善的规章制度，制定服务标准，定期对服务业从业人员进
行培训和期间考核评估，采取奖励和评优制度鼓励服务的规
范化。搭建平台组织从业者交流和学习，使得休闲农业产业
能够有序高质量地进行。
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